






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Study on the Author of Ningyo Joruri Daibutsuden Bandai no Ishizue
Ijima  Mitsuru
　　The authors of Ningyo Joruri Daibutsuden Bandai no Ishizue are Nishizawa Ippu and Tanaka 
Senryu. Their names appear after the title on the published script. Zoho Diabutsuden Bandai no 
Ishizue is its revised version. At the end of the published script, the names of Asada Itcho and 
Toyo-oka Chinpei are given as the names of authors. There the name of Bunkodo is given as the 
author of Daibutsuden Bandai no Ishizue.
　　This study explores the issues that have been debated with regard to Bunkodo having been 
listed on the performance script of Zoho Daibutsuden Bandai no Ishizue, not Nishizawa Ippu and 
Tanaka Senryu, as the author of Daibutsuden Bandai no Ishizue. It also presents the possibility that 
Tanaka Senryu and Bunkodo are the same person. 
